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Abstract. The method of soil digging by dragline with combined drive application on the basis of wave 
transmission chain, which reduces power consumption of the diven process is presented and   
justifiod. 
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